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’被
爆
四
十
年
の
節
目
は
終
っ
た
。
昨
年
は
、
死
亡
し
た
被
爆
者
に
と
っ
て
も
、
生
存
し
て
い
る
被
爆
者
に
と
っ
て
も
、
も
う
こ
れ
が
最
後
の
年
で
あ
る
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
、
被
爆
の
証
言
や
原
爆
遺
物
の
新
し
い
発
掘
が
相
次
い
で
、
反
核
と
平
和
を
訴
え
た
。
今
年
は
四
十
一
年
目
で
あ
る
。
今
ま
で
と
大
き
く
違
っ
た
の
は
、
米
ソ
両
国
首
脳
の
会
談
、
ソ
連
外
相
の
来
日
と
、
核
廃
絶
核
軍
縮
を
唱
え
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
中
曽
根
首
相
さ
え
、
核
廃
絶
を
目
指
す
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
昨
年
の
終
り
頃
か
ら
の
世
界
の
動
き
で
あ
る
。
私
は
、
は
じ
め
は
、
政
治
外
交
の
駆
引
き
、
大
国
間
の
国
益
優
先
の
交
渉
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
核
保
有
国
の
指
導
者
が
、
そ
う
唱
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
広
島
・
長
崎
の
被
爆
者
達
や
、
世
界
の
草
の
根
が
核
兵
器
廃
絶
を
叫
ぶ
と
、
理
想
主
義
者
の
夢
物
語
だ
新
し
い
年
に
ま
た
希
望
を
託
し
て
一
月
十
二
日
に
運
営
委
員
の
新
春
の
つ
ど
い
を
行
な
い
、
加
代
四
名
、
加
代
二
名
を
含
め
た
大
人
十
七
名
、
子
ど
も
三
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
吉
田
桂
子
さ
ん
、
セ
ン
タ
ー
合
唱
団
の
園
田
鉄
美
さ
ん
と
も
子
ど
も
連
れ
で
参
加
さ
れ
、
盛
会
で
し
た
。
以
下
、
発
言
の
要
旨
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
新
年
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
田
こ
と
し
は
国
際
平
和
年
、
例
年
に
ま
し
て
平
和
へ
の
と
り
く
み
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
暮
れ
の
米
ソ
会
談
の
内
容
は
期
待
は
ず
れ
だ
っ
た
が
、
と
も
か
く
会
談
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
の
上
に
、
“
よ
り
実
質
的
な
も
の
を
求
め
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
。
核
と
い
う
最
大
の
矛
盾
か
ら
人
類
が
ど
う
脱
出
で
き
る
か
。
ナ
ガ
サ
キ
を
原
点
と
し
つ
つ
釦
世
紀
の
世
界
を
展
望
し
た
い
。
浜
崎
長
崎
市
教
組
の
平
和
教
育
推
進
委
員
を
や
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
ぐ
ら
い
の
年
令
で
組
合
に
入
っ
て
い
る
人
間
は
非
常
に
忙
し
い
。
細
く
長
く
で
も
よ
い
、
と
も
か
く
持
続
す
る
こ
と
で
す
ね
。
●
証
言
の
会
・
新
春
の
集
い
(…，反
核
州
を
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団
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で
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今
こ
そ
二
十
一
世
紀
へ
の
予
言
を
と
言
わ
れ
た
。
核
兵
器
こ
そ
平
和
維
持
で
あ
る
と
い
っ
た
、
核
抑
止
論
、
核
均
衡
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
考
え
で
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
以
来
、
核
兵
器
の
増
強
と
進
歩
に
狂
奔
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
核
保
有
国
の
指
導
者
達
も
、
核
兵
器
が
自
分
を
自
分
の
国
土
を
守
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
核
戦
争
で
は
敵
も
味
方
も
、
人
も
生
物
も
す
べ
て
亡
び
る
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
る
。
指
導
者
達
は
、
こ
れ
以
上
核
増
強
、
拡
大
に
進
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
と
は
逆
に
、
核
を
保
有
す
る
こ
と
は
自
分
を
守
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
、
政
治
家
や
科
学
者
は
人
々
に
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
破
局
へ
の
道
は
大
き
く
曲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
年
を
、
二
十
一
世
紀
を
核
の
な
い
世
界
へ
向
う
第
一
歩
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
証
言
連
動
は
、
実
は
二
十
一
世
紀
へ
の
予
言
岩
本
建
築
事
務
所
か
ら
役
所
に
職
場
が
変
り
、
や
っ
と
時
間
的
余
裕
が
う
ま
れ
た
。
こ
れ
か
ら
が
ん
ば
り
ま
す
。
高
野
総
科
大
二
年
生
。
証
言
ゼ
ミ
の
ほ
か
に
手
話
サ
ー
ク
ル
に
も
入
っ
て
い
て
忙
し
い
が
、
で
き
る
こ
と
で
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
村
建
築
事
務
所
勤
務
。
写
真
を
や
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
方
で
協
力
し
ま
す
。
若
い
仲
間
を
ふ
や
し
た
い
。
荒
木
平
和
推
進
協
会
の
写
真
部
会
に
所
属
し
て
原
爆
写
真
調
査
会
を
や
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
原
爆
の
遺
跡
を
足
で
歩
い
て
、
当
時
と
現
在
の
変
遷
を
見
な
が
ら
再
体
験
す
る
試
み
を
始
め
た
。
残
念
な
こ
と
に
参
加
者
に
若
い
人
が
少
い
の
で
ぜ
ひ
一
緒
に
歩
い
て
下
さ
い
。
池
田
昨
年
は
身
内
に
五
人
も
の
不
幸
が
あ
り
、
喪
中
で
年
賀
状
も
出
せ
ず
失
礼
し
ま
し
た
。
一
月
五
日
の
核
実
験
抗
議
座
り
込
み
へ
、
出
か
け
よ
う
と
し
た
が
、
雪
で
坂
道
を
下
り
ら
れ
ず
、
涙
を
の
ん
で
思
い
止
ど
ま
り
ま
し
た
。
年
々
年
と
っ
て
い
く
の
を
自
分
自
身
痛
切
に
実
感
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
心
と
身
体
に
鞭
う
っ
て
何
と
か
ふ
ん
ば
り
た
い
。
一
昨
年
は
調
校
、
昨
年
は
釦
校
以
上
●●
秋
月
辰
一
郎
（
長
崎
の
証
言
の
会
会
長
）
’
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
証
言
を
、
長
崎
の
一
予
言
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
い
た
ら
、
突
然
に
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
爆
発
を
Ｔ
Ｖ
が
画
像
で
伝
え
た
。
科
学
や
技
術
が
ど
ん
な
に
正
確
、
精
密
に
な
っ
て
も
、
人
間
そ
の
も
の
、
人
間
の
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
こ
と
、
不
確
実
が
あ
る
と
い
う
怖
さ
を
知
ら
さ
れ
た
。
絶
対
安
全
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
現
在
の
核
装
備
、
そ
れ
を
指
令
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
集
合
体
に
、
何
か
の
偶
然
性
が
な
い
と
誰
が
保
証
し
よ
う
。
偶
発
核
戦
争
が
絶
対
に
な
い
と
誰
が
保
証
し
よ
う
。
四
十
一
年
目
は
、
人
間
が
真
に
信
頼
で
き
る
も
の
は
人
間
の
道
徳
で
あ
っ
て
、
技
術
・
機
械
で
は
な
い
こ
と
を
悟
る
第
一
歩
の
年
で
も
あ
る
。
技
術
。
科
学
過
信
は
人
間
の
ご
う
ま
ん
に
つ
な
が
る
。
（
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
病
院
《
長
崎
平
和
推
進
協
会
理
事
長
）
の
中
学
・
高
校
生
に
語
り
べ
活
動
を
や
り
ま
し
た
。
今
年
も
が
ん
ば
り
ま
す
。
川
崎
氾
歳
。
余
生
を
核
廃
絶
と
平
和
の
証
言
運
動
に
捧
げ
る
覚
悟
で
す
。
吉
田
は
じ
め
ま
し
て
。
子
育
て
中
で
す
が
、
何
と
か
社
会
と
か
か
わ
り
た
い
と
決
意
し
て
参
加
し
ま
し
た
。
内
村
自
営
業
と
翻
訳
を
し
て
い
る
が
、
四
月
か
ら
長
大
精
神
医
学
教
室
に
研
究
生
と
し
て
入
れ
そ
う
で
、
今
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
時
間
的
に
も
き
び
し
く
な
り
ま
す
が
、
何
と
か
や
り
く
り
し
て
編
集
の
仕
事
を
手
伝
い
た
い
。
妻
も
昨
年
十
一
月
か
ら
事
務
局
実
務
を
や
っ
て
い
ま
す
。
築
城
中
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
や
諸
行
事
と
重
な
っ
て
昨
年
は
出
席
率
が
悪
か
っ
た
が
、
反
核
の
初
心
を
貫
ぬ
き
、
今
年
は
積
極
的
に
参
加
し
ま
す
。
竹
平
配
歳
。
城
山
で
家
族
四
人
亡
く
し
ま
し
た
。
長
年
東
京
に
住
み
、
東
友
会
で
活
動
し
て
き
た
が
、
年
も
と
っ
た
し
郷
里
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
援
護
法
運
動
も
大
分
や
っ
た
が
、
結
局
政
治
的
力
量
を
つ
け
る
し
か
な
い
。
長
崎
で
ま
た
心
を
新
た
に
が
ん
ば
り
た
い
。
戸
泉
先
日
、
友
人
の
福
岡
淳
次
郎
氏
を
失
っ
た
。
生
涯
を
革
命
運
動
に
捧
げ
た
が
、
原
爆
で
た
っ
た
一
人
残
っ
た
わ
が
娘
に
も
去
ら
れ
、
危
篤
の
時
に
も
連
絡
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
人
び
と
の
思
い
を
か
み
し
め
て
い
ま
す
。
●●
’
。
一
九
八
六
年
度
長
崎
の
証
言
の
会
役
員
（
会
長
）
秋
月
辰
一
郎
（
副
会
長
）
内
田
伯
鎌
田
定
夫
（
編
集
長
）
浜
崎
均
（
国
際
部
長
）
山
口
洋
一
郎
（
事
務
局
長
）
広
瀬
方
人
（
同
次
長
）
今
田
斐
男
山
内
隆
司
（
専
任
事
務
局
員
）
内
村
ま
ゆ
き
〔
運
営
委
員
〕
荒
木
正
人
池
田
清
一
今
田
美
香
岩
永
正
人
岩
本
富
一
岩
田
和
郎
内
村
公
義
太
角
良
人
小
畑
英
子
片
岡
津
代
鎌
田
信
子
古
香
孝
典
酒
井
伸
子
下
平
作
江
末
永
浩
高
野
栄
次
竹
平
宗
平
谷
ロ
稜
曄
築
城
昭
平
常
石
敬
一
戸
泉
俊
子
中
島
一
隆
中
村
謙
一
野
中
煕
次
深
見
留
弓
子
松
尾
覚
山
田
拓
民
山
口
美
代
子
山
田
寛
山
本
和
明
吉
田
桂
子
（
会
長
以
下
知
名
）
〔
地
方
委
員
〕
田
中
煕
ほ
か
（
記
名
）
〔
顧
問
〕
荒
川
秀
男
ほ
か
（
焔
名
）
証
言
の
会
に
い
ま
何
が
必
要
か
鎌
田
定
夫
証
言
の
会
に
学
習
部
と
記
録
部
の
新
設
を
提
唱
し
た
が
、
こ
の
二
つ
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
、
「
証
言
」
を
素
材
に
し
な
が
ら
学
習
し
さ
ら
に
記
録
を
深
め
て
い
き
た
い
。
吉
田
『
証
言
』
誌
に
つ
い
て
率
直
に
い
え
ば
、
だ
れ
に
も
気
楽
に
す
す
め
ら
れ
る
本
で
は
な
い
。
本
の
性
質
上
、
お
も
し
る
お
か
し
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、
内
容
と
表
現
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
は
あ
つ
（
》
◎
岩
本
ぼ
く
た
ち
は
自
分
の
近
い
過
去
に
つ
い
て
無
知
な
の
で
も
っ
と
勉
強
し
た
い
。
戦
争
責
任
の
問
題
な
ど
も
そ
↑
一
獅
嘩
伊
唾
函
鮴
沖
謹
湘
洲
球
吐
電
疵
施
一
画一一一一
一
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後
は
結
婚
。
出
産
ブ
ー
ム
で
共
通
の
問
題
意
識
が
育
ち
に
く
い
。
生
ま
れ
て
く
る
二
世
に
何
を
伝
え
る
か
、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
不
安
な
気
持
だ
。
戸
泉
本
気
で
長
崎
の
哲
学
を
考
え
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
「
証
言
」
が
そ
の
中
心
に
な
り
う
る
か
ど
う
か
。
内
村
何
を
語
る
べ
き
か
は
か
な
り
わ
か
っ
て
き
た
。
大
事
な
の
は
何
を
ひ
き
つ
ぐ
か
と
い
う
こ
と
。
た
て
ま
え
と
自
分
自
身
の
関
心
事
と
の
ズ
レ
を
ど
う
埋
め
る
か
、
ま
た
、
他
と
の
つ
な
が
り
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
。
中
村
若
者
自
身
、
何
を
一
番
知
り
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
関
心
が
多
様
化
し
て
い
る
が
、
本
物
を
求
め
て
い
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
だ
。
内
村
若
者
か
ら
の
問
い
か
け
を
引
き
出
す
こ
と
、
世
代
を
こ
え
る
た
た
き
あ
い
こ
そ
い
ま
必
要
だ
。
内
田
年
寄
り
も
い
ま
新
し
い
展
望
を
求
め
て
い
る
。
単
に
過
去
を
語
る
だ
け
で
は
若
者
の
心
は
つ
か
め
な
い
。
若
者
と
一
緒
に
学
習
し
な
お
し
、
自
己
変
革
す
る
こ
と
で
若
者
を
と
ら
え
た
い
。
浜
崎
被
爆
の
体
験
を
語
る
と
き
、
歴
史
上
の
位
置
づ
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
現
在
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
を
語
る
必
要
が
あ
る
。
証
言
の
会
に
も
新
し
・
い
人
た
ち
が
参
加
し
て
き
て
い
る
し
、
学
習
を
進
め
な
が
ら
証
言
誌
や
通
信
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
。
東
京
。
法
政
大
学
西
田
勝
昨
年
も
三
月
に
は
『
月
刊
・
非
核
自
治
体
通
信
』
の
創
刊
、
四
月
に
は
「
日
本
海
・
ア
ジ
ア
平
和
の
船
」
へ
の
乗
船
、
五
月
に
は
第
三
回
法
政
平
和
大
学
の
開
講
と
日
本
社
会
文
学
会
の
創
立
、
八
月
に
は
ソ
連
。
北
朝
鮮
・
中
国
へ
の
再
度
東
京
。
江
口
保
い
つ
の
間
に
か
父
が
被
爆
し
た
年
令
を
遙
か
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
勢
の
子
供
を
抱
え
な
が
ら
、
被
爆
と
た
た
か
っ
た
父
や
母
を
思
う
と
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
地
区
の
被
爆
者
の
平
均
年
令
も
侭
歳
と
な
り
、
そ
の
方
々
の
お
手
伝
い
を
、
私
も
元
気
な
う
ち
に
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
い
し
た
事
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
日
に
一
人
は
被
爆
者
を
訪
ね
て
歩
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
｜
関
東
か
ら
一ら
一
日
も
早
く
長
崎
の
非
核
宣
言
を
一
日
一
人
は
被
爆
者
を
訪
ね
て
一
事
務
局
お
よ
び
編
集
部
に
今
年
も
た
く
さ
ん
年
賀
状
が
一
一
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
一
国
際
平
和
年
．
わ
た
し
の
年
賀
状
の
訪
問
と
評
論
集
『
社
会
と
し
て
の
自
分
』
の
刊
行
、
そ
の
折
々
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
と
し
も
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
長
崎
市
の
非
核
宣
言
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
八
王
子
市
・
田
中
憲
助
「
被
爆
者
は
老
令
化
し
て
い
ま
す
。
先
頭
に
立
っ
て
核
廃
絶
を
叫
ぶ
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。
悲
し
み
を
共
有
し
て
下
さ
い
。
（
長
崎
。
山
本
）
「
難
病
患
者
が
か
か
え
る
苦
し
み
を
共
有
し
て
下
さ
い
」
（
茨
城
。
横
尾
）
山
本
さ
ん
と
横
尾
さ
ん
の
こ
と
ば
を
い
た
だ
い
て
か
ら
十
年
に
な
り
ま
す
。
●
●
●
●
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
ん
き
で
考
え
て
い
か
ね
ば
：
：
：
と
思
い
ま
す
。
千
葉
・
市
原
市
図
師
尚
幸
こ
の
数
年
、
時
の
状
況
を
学
び
た
い
と
思
い
、
核
（
右
傾
化
）
。
朝
鮮
半
島
「
青
年
と
老
年
」
の
特
集
を
鎌
田
『
証
言
』
第
把
号
は
長
崎
の
担
当
で
、
「
反
核
を
生
き
る
青
年
と
老
年
」
を
特
集
し
た
い
。
内
容
的
に
は
①
世
代
を
こ
え
る
も
の
、
②
国
境
を
こ
え
る
も
の
を
追
求
し
、
今
日
の
危
機
と
対
決
す
る
被
爆
者
と
市
民
、
真
の
平
和
と
自
立
。
連
帯
を
求
め
て
模
索
す
る
青
年
と
老
年
像
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
い
。
内
村
若
者
は
混
迷
状
態
に
あ
る
。
情
報
が
多
す
ぎ
て
本
物
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
年
寄
り
は
過
去
の
被
害
体
験
だ
け
を
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
繰
り
返
し
た
が
る
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
若
者
論
や
世
代
論
を
並
べ
る
だ
け
で
は
白
け
て
し
ま
う
の
じ
や
な
い
か
。
鎌
田
老
年
は
原
体
験
に
固
執
し
、
青
年
は
そ
こ
か
ら
学
べ
と
言
う
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
紋
切
り
型
の
世
代
論
や
予
定
調
和
的
な
継
承
論
で
な
く
、
い
ま
若
者
た
ち
が
求
め
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
反
核
と
平
和
は
何
か
、
老
人
た
ち
が
そ
の
余
生
を
か
け
て
語
り
闘
い
ぬ
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
何
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
ざ
ま
と
意
見
を
ぶ
つ
つ
け
あ
い
、
そ
こ
か
ら
今
日
の
核
状
況
を
こ
え
る
生
き
方
と
情
念
、
変
革
へ
の
新
し
い
意
志
を
引
き
出
せ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
鶴
見
和
子
さ
ん
や
丸
木
政
臣
、
新
村
猛
そ
の
他
の
方
々
、
広
島
と
長
崎
の
証
言
の
会
そ
の
他
の
若
手
、
老
年
の
面
々
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
嵐
の
出
版
界
の
中
で
●●
・
８
１
１
－
’
な
が
ら
、
編
集
活
動
を
さ
さ
や
か
に
続
け
て
き
ま
し
た
。
が
、
こ
れ
ら
の
学
習
も
業
と
し
て
は
散
々
で
、
い
ま
や
構
造
的
な
不
況
業
種
の
仲
間
入
り
。
霞
で
も
食
す
る
覚
悟
が
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
我
々
の
命
脈
の
因
果
を
、
学
界
。
教
育
界
・
学
生
や
読
者
世
界
に
求
め
る
の
は
不
遜
に
す
ぎ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
志
を
共
同
す
る
と
い
う
の
も
不
遜
に
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
。
今
年
は
”
国
際
平
和
年
″
で
す
。
い
い
年
に
し
た
い
の
で
す
が
、
新
春
早
々
、
小
さ
な
頭
脳
を
痛
め
て
い
る
し
だ
い
で
す
。
（
ほ
る
ぷ
出
版
編
集
長
）
亡
き
母
の
鎮
魂
と
再
生
祈
っ
て
芽
ケ
崎
市
・
彬
蒙
感
母
、
李
海
南
（
全
州
李
氏
）
が
姻
月
晦
日
永
眠
い
た
し
ま
し
た
。
つ
い
に
裂
か
れ
た
祖
国
が
ひ
と
つ
に
な
る
日
を
見
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
故
郷
へ
の
帰
還
の
夢
も
果
し
得
ぬ
ま
ま
、
帥
年
の
生
を
こ
の
異
郷
に
閉
じ
ま
し
た
。
母
は
私
の
伴
侶
で
も
あ
り
、
私
の
活
動
を
支
え
る
大
き
な
力
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
夏
ク
ラ
ン
ク
イ
ン
し
た
記
録
映
画
「
ア
リ
ラ
ン
の
う
た
ｌ
ヒ
ロ
シ
マ
。
ナ
ガ
サ
キ
を
生
き
る
」
の
制
・
東
ア
ジ
ア
・
第
三
世
界
・
現
代
（
史
、
政
・
経
・
法
構
造
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
等
を
ち
っ
ぽ
け
な
耳
目
で
職
り
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
、
火
花
を
散
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。
広
島
。
長
崎
の
青
年
交
流
集
会
、
座
談
会
も
企
画
し
た
い
で
す
ね
。
園
田
私
は
詔
歳
、
今
日
は
二
人
の
子
ど
も
を
連
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
青
年
の
つ
も
り
で
す
。
昨
年
は
二
月
の
「
反
核
・
文
学
と
歌
の
集
い
」
、
四
月
二
日
の
「
須
摩
子
忌
の
集
い
」
、
六
月
二
日
の
「
証
言
交
流
集
会
」
、
八
月
の
「
ナ
ガ
サ
キ
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
、
十
月
の
「
平
和
へ
の
旅
」
オ
リ
ジ
ナ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
と
、
歌
を
も
っ
て
の
参
加
を
つ
づ
け
ま
し
た
が
、
今
年
も
音
楽
活
動
で
仲
間
を
結
集
し
、
反
核
の
輪
を
ひ
ろ
げ
た
い
の
で
よ
ろ
し
く
。
八
付
記
Ｖ
「
娘
よ
」
そ
の
他
、
未
発
表
作
品
を
含
め
て
、
園
田
さ
ん
は
ギ
タ
ー
を
ひ
き
な
が
ら
数
曲
歌
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
浜
崎
さ
ん
が
壱
岐
の
仲
間
か
ら
贈
ら
れ
た
壱
岐
焼
酎
、
戸
泉
さ
ん
差
入
れ
の
ワ
イ
ン
、
韓
国
の
被
爆
者
崔
季
徹
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
韓
国
酒
等
で
「
が
ん
ば
ろ
う
」
と
乾
杯
、
文
字
ど
お
り
青
・
老
・
壮
の
新
年
団
結
会
、
本
当
に
楽
し
く
充
実
し
た
集
い
で
し
た
。
（
Ｎ
ｏ
Ｋ
）
母
さ
ん
の
姿
を
遠
く
に
見
つ
け
出
し
●
◆
■
今
守
口
○
○
ｔ
●
○
争
や
言
●
●
■
●
。
◆
■
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
。
◆
言
●
。
。
◆
■
●
９
℃
●
●
◆
ｏ
Ｄ
０
ｐ
●
■
●
●
ｇ
◆
●
●
。
。
◆
色
今
◆
■
◆
▼
？
。
■
●
◆
。
。
◆
一
や
？
●
Ｏ
■
Ｂ
Ｇ
今
今
画
守
宇
●
●
。
平
和
の
花
東
京
町
田
市
本
間
美
智
子
● ●
作
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
春
の
完
成
を
ま
た
ず
に
逝
っ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
こ
の
映
画
制
作
へ
の
参
加
を
通
じ
て
民
族
分
断
の
矛
盾
を
こ
え
る
べ
く
出
演
に
応
じ
ら
れ
た
韓
国
の
被
爆
同
胞
を
は
じ
め
、
各
地
の
南
北
の
同
胞
や
先
輩
、
友
人
た
ち
の
ご
支
援
と
ご
協
力
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
る
べ
き
生
と
死
を
奪
わ
れ
た
父
や
母
た
ち
の
鎮
魂
と
、
い
の
ち
の
再
生
を
祈
っ
て
、
こ
の
作
品
の
完
成
に
全
力
を
挙
げ
て
ま
い
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
、
ご
支
援
下
さ
い
。
駆
け
足
こ
ろ
ん
で
す
り
む
い
て
大
粒
涙
が
ほ
ほ
つ
た
う
「
い
た
い
い
た
い
は
と
ん
で
い
け
」
坊
や
の
涙
は
ゆ
れ
る
ス
ズ
ラ
ン
ブ
ラ
ン
コ
て
つ
ぼ
う
す
べ
り
だ
ぃ
小
さ
い
仲
間
の
か
く
れ
ん
ぽ
遊
び
疲
れ
て
お
や
つ
の
時
間
「
お
母
ち
ゃ
ん
の
ク
ッ
キ
ー
お
い
ち
い
ね
」
坊
や
の
笑
顔
は
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
豊
中
市
・
豊
後
レ
イ
コ
昨
年
は
私
に
と
っ
て
模
索
の
年
で
、
そ
の
た
め
に
少
し
忙
し
す
ぎ
ま
し
た
の
で
、
今
年
は
「
ゆ
っ
く
り
ず
む
」
で
い
こ
う
と
反
省
し
て
お
り
ま
す
が
、
秋
に
は
実
年
交
流
計
画
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
ま
た
大
変
な
年
に
な
り
そ
う
で
す
。
証
言
の
会
の
会
員
を
今
年
こ
そ
は
増
や
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
む
か
－
し
あ
る
と
こ
ろ
に
」
の
お
話
も
小
鳥
の
声
も
と
お
ざ
か
り
木
立
ち
の
ゆ
れ
る
縁
側
で
あ
っ
た
か
い
母
さ
ん
の
胸
の
な
か
坊
や
の
ほ
っ
ぺ
は
も
も
の
は
な
核
兵
器
な
ど
い
ら
な
い
わ
核
戦
争
も
お
こ
と
わ
り
世
界
中
の
母
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
わ
た
し
も
手
渡
そ
う
坊
や
に
平
和
と
愛
の
花
（
個
人
新
聞
「
す
い
と
ん
の
ひ
」
犯
号
よ
り
）
「
母
さ
ん
い
っ
て
ま
い
り
ま
す
」
と
軍
歌
に
送
ら
れ
歩
き
出
す
あ
な
た
に
す
が
っ
て
泣
く
わ
た
し
ハ
ツ
と
目
覚
め
て
胸
を
な
で
坊
や
の
寝
顔
の
い
と
お
し
さ
｜
大
阪
か
ら
一ら
今
年
こ
そ
証
言
の
仲
間
を
■ ■I■
一 ー
‐_二一一魂二一
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平
和
・
護
憲
・
軍
縮
の
年
へ
広
島
市
・
栗
原
貞
子
泥
地
獄
の
な
か
で
、
や
さ
し
く
ほ
ほ
え
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
，
少
女
、
オ
マ
イ
ラ
・
サ
ン
チ
ェ
ス
の
こ
と
が
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
の
国
民
も
中
曽
根
首
相
の
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
］
の
泥
地
獄
で
‐
‐
、
．
、
・
広
島
市
．
・
・
三
浦
‐
・
精
子
、
“
原
爆
児
童
文
学
集
の
第
二
期
刊
行
も
よ
う
や
く
は
じ
ま
り
、
二
月
に
は
終
了
の
隼
走
で
す
甲
驚
迄
垂
三
月
末
に
判
行
記
念
パ
ー
テ
ィ
を
広
島
で
開
こ
う
と
計
画
中
で
ず
や
詳
じ
ぐ
は
ま
た
ご
連
絡
し
ま
す
が
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ま
も
お
越
し
く
だ
さ
い
。
了
・
広
島
平
和
教
育
研
究
所
理
事
長
空
辰
男
、
「
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
現
在
に
盲
目
と
な
り
ま
す
。
非
人
間
的
な
行
為
を
想
い
起
こ
そ
う
と
し
な
い
者
は
再
び
新
た
な
伝
染
の
危
険
に
陥
る
の
で
す
」
と
い
う
西
ド
イ
ツ
、
Ｒ
・
ヴ
ァ
イ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
の
言
葉
（
『
世
界
』
）
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
戦
争
責
任
の
追
及
と
ヒ
ロ
シ
マ
の
教
育
を
再
起
し
て
い
く
決
意
の
年
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
”
熊
本
市
満
田
廣
志
証
言
誌
で
皆
様
の
活
躍
の
ご
様
子
を
毎
号
拝
見
し
、
㈱
心
強
く
存
じ
て
い
ま
す
。
老
生
も
お
か
げ
様
で
、
ど
う
や
ら
鯛
回
目
の
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。
如
年
前
の
夏
、
あ
ん
な
辛
い
体
験
を
し
た
私
が
い
ま
だ
に
生
き
永
ら
え
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
で
も
あ
り
、
死
ん
だ
友
人
や
娘
に
対
し
貢
時
折
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
｝
も
垂
，
■
｝
Ｇ
－
ず
る
の
で
す
。
前
に
送
り
ま
し
た
私
の
手
記
と
歌
が
、
今
春
熊
日
新
聞
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
よ
り
出
版
さ
れ
ま
す
。
．
皆
様
の
一
層
の
ご
健
闘
を
祈
り
ま
す
。
善
‐
一
い
一
岬
田
崎
一
“
一
一
母
国
目
』
》
一
鼬
州
聞
叫
同
岬
同
』
一
鋸
一
・
一
「
・
小
抑
↓
」
子
一
．
Ｌ
今
・
６
．
今
年
も
草
の
根
心
七
の
歩
み
を
‘
高
知
市
℃
梅
原
憲
作
：
昨
年
は
国
際
文
化
セ
ン
タ
ー
よ
り
、
資
料
を
お
借
り
し
、
被
爆
如
周
年
展
、
ま
た
、
ビ
キ
ニ
水
爆
被
害
調
査
を
は
じ
め
ま
し
た
。
ま
た
秋
に
は
永
井
誠
一
さ
ん
の
講
演
を
き
き
ま
し
た
。
今
年
も
草
の
根
か
ら
の
歩
み
と
問
題
提
起
を
せ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
平
和
の
母
子
像
」
募
金
、
わ
ず
か
で
す
が
後
日
送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
わ
り
の
方
々
に
も
訴
え
ま
す
。
l
l
Q
一
ら
四
国
か
ら
１
９
1
０
Ｆ
▲
Ｆ
１
ｌ
６
Ｉ
０
０
．
‐
０
０
守
’
し
生
命
へ
の
畏
敬
こ
そ
原
点
広
島
市
・
原
田
東
曜
昨
年
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
（
医
師
の
反
核
団
体
）
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
け
ま
し
た
。
加
数
年
前
、
Ａ
・
シ
ュ
バ
イ
ッ
ァ
ー
博
士
が
日
本
医
師
会
に
送
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
、
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
こ
そ
が
平
和
へ
の
原
点
で
あ
る
と
喝
破
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
と
、
一
九
七
九
年
、
ボ
ス
ト
ン
の
ラ
ウ
ン
博
士
と
モ
ス
ク
ワ
の
チ
ャ
ー
ゾ
フ
博
士
が
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
心
臓
病
治
療
で
協
力
し
た
こ
と
が
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｎ
Ｗ
の
初
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
昨
今
の
米
ソ
首
脳
間
の
雪
解
け
ム
ー
ド
も
、
満
更
す
て
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
私
は
昨
年
５
月
、
加
年
も
お
世
話
し
て
き
た
ワ
ー
ル
ド
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
か
ら
引
退
し
ま
し
た
。
今
後
は
バ
ラ
を
育
て
な
が
ら
、
セ
ン
タ
ー
を
パ
し
め
つ
け
ら
れ
・
・
す
べ
て
の
政
策
は
戦
争
へ
向
っ
て
収
れ
ん
さ
れ
て
い
謹
す
。
、
誰
乱
雲
躯
罐
搬
蝿
棚
罐
雌
表
瑁
臘
麺
帽
ま
ず
ｐ
今
年
こ
そ
《
平
和
、
護
憲
、
軍
縮
へ
の
転
換
の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
に
願
わ
な
い
で
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
被
爆
如
年
の
軌
跡
の
上
に
へ
ま
た
新
し
い
運
動
を
つ
み
か
さ
ね
、
有
効
で
み
の
り
多
い
年
と
し
た
い
も
の
で
す
。
３畏崎
市
池
田
清
一
生
き
ら
れ
る
月
日
を
へ
負
わ
さ
れ
て
い
る
責
任
を
、
せ
い
一
杯
が
ん
ば
っ
て
果
た
し
て
い
く
覚
悟
で
す
。
人
類
の
住
む
地
球
を
核
の
冬
に
終
ら
せ
た
く
な
い
か
ら
。
障
害
を
こ
え
て
平
和
の
運
動
へ
長
崎
・
西
彼
田
浦
米
助
小
生
は
生
ま
れ
つ
き
の
脳
性
マ
ヒ
に
よ
り
手
？
足
、
言
語
の
不
自
由
な
重
度
障
害
者
で
す
が
、
戦
争
で
弟
や
幾
人
も
の
友
人
を
殺
さ
れ
、
原
爆
で
生
家
を
焼
か
れ
た
戦
中
派
の
一
人
と
し
て
戦
後
の
民
主
主
義
と
平
和
を
自
分
の
も
の
と
今
年
も
こ
の
道
ひ
と
す
じ
に
陳
早
市
永
山
絹
枝
陽
の
か
げ
に
も
ゆ
き
の
し
た
／
教
室
の
す
み
に
も
／
き
ら
め
く
ひ
と
み
／
「
先
生
声
か
け
て
／
」
／
「
か
し
こ
く
し
て
／
」
／
私
の
こ
と
を
わ
す
れ
な
い
で
／
め
だ
た
な
い
け
ど
／
白
い
花
を
さ
か
せ
た
い
の
ち
ょ
っ
ぴ
り
に
お
い
は
悪
い
け
ど
／
先
生
私
の
こ
と
わ
す
れ
な
い
で
今
年
も
こ
の
道
を
ひ
と
す
じ
に
歩
ん
で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
長
崎
か
ら
●●
し
て
大
切
に
思
い
、
逆
コ
ー
ス
の
流
れ
の
中
で
そ
の
擁
謹
の
運
動
に
自
分
な
り
に
力
を
つ
く
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
帥
年
安
保
以
後
の
経
済
成
長
と
「
繁
栄
」
の
な
か
で
、
保
守
化
、
右
傾
化
へ
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
の
流
れ
が
つ
よ
ま
り
、
仲
間
も
ち
り
ぢ
り
に
な
り
、
た
だ
一
人
の
運
動
を
ほ
そ
ぼ
そ
と
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
も
っ
ぱ
ら
証
言
の
会
の
「
平
和
読
本
」
の
領
布
を
親
戚
、
友
人
、
知
人
、
訪
問
者
を
対
象
に
続
け
て
お
り
ま
す
。
近
年
、
障
害
の
悪
化
に
よ
り
余
命
あ
と
何
年
と
計
算
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
世
の
思
い
出
に
、
今
年
か
ら
は
こ
れ
ま
で
控
え
て
お
り
ま
し
た
各
種
の
会
合
や
集
会
に
少
し
参
加
し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
介
助
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
得
が
た
い
の
が
悩
み
‐
で
す
が
、
あ
る
い
は
皆
様
と
も
ど
こ
か
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
に
は
核
戦
争
の
危
機
、
内
に
は
軍
事
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
進
行
で
、
本
年
も
危
機
の
年
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
長
崎
に
も
若
い
芽
を
、
『
“
“
《
Ｌ
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ｈ
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ワ
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■
↑
広
島
市
人
柴
圃
章
子
恥
広
島
で
は
韓
国
で
お
会
い
し
た
な
．
つ
か
し
い
顔
を
お
招
き
し
て
再
会
で
き
る
の
が
何
よ
り
の
喜
び
で
す
。
し
か
し
、
政
府
間
の
渡
日
治
療
は
継
続
も
お
ぼ
つ
か
ず
、
苛
立
ち
ば
か
り
が
つ
の
り
ま
す
。
今
年
は
長
崎
に
も
新
し
く
若
い
芽
が
育
ち
ま
す
よ
う
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
ツ
タ
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
狸
ど
う
ぞ
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
原
爆
被
害
者
調
査
に
ご
協
力
を
長
崎
・
五
島
山
口
仙
二
戦
争
の
な
い
四
十
年
を
過
し
て
新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
た
事
を
心
か
ら
皆
様
と
と
も
に
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
長
崎
の
若
い
人
々
と
の
交
流
を
広
島
市
・
尾
方
範
子
● ●
広
島
で
は
姻
月
に
公
益
信
託
「
ヒ
ロ
■
４
■
卓
ア
ー
・
シ
マ
平
和
基
全
ぃ
噂
怒
寡
を
始
め
ま
し
た
。
今
は
ま
だ
数
襟
で
す
が
問
い
合
わ
せ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
今
年
は
国
際
平
和
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
若
い
グ
ル
Ｉ
ラ
も
は
り
き
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ｂ
今
年
は
長
崎
の
若
い
人
々
と
の
交
流
を
し
て
み
た
い
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
。
｜
（
平
和
基
金
事
務
局
）
下
関
市
・
武
富
勉
時
代
は
理
想
も
希
望
も
語
れ
な
く
な
り
そ
う
で
す
。
教
育
の
場
が
無
言
の
ま
ま
で
状
況
に
流
さ
れ
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
理
想
を
見
失
わ
ず
地
道
に
歩
も
う
と
思
い
ま
す
。
長
崎
市
今
田
巽
男
被
爆
者
の
老
い
絶
え
し
と
き
長
崎
を
い
か
に
伝
え
ん
若
き
世
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
被
爆
体
験
異
な
れ
ど
お
も
い
は
一
つ
核
な
き
世
界
昨
年
度
は
核
戦
争
阻
止
・
核
兵
器
の
全
面
禁
止
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
日
本
被
団
協
・
長
崎
被
災
協
と
し
て
核
兵
器
保
有
国
の
首
長
ｉ
要
請
行
動
を
行
い
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
暖
か
い
ご
協
力
を
賜
わ
り
、
改
め
て
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
度
は
原
爆
被
害
者
調
査
を
全
国
で
実
施
い
た
し
ま
す
が
、
再
び
長
崎
・
広
島
を
く
り
返
さ
せ
な
い
た
め
、
皆
様
の
ご
支
援
ｂ
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
長
崎
市
広
瀬
方
人
昨
年
夏
、
長
崎
原
爆
青
年
乙
女
の
会
の
被
爆
体
験
記
第
３
集
「
わ
が
身
焼
か
れ
て
も
な
お
」
を
編
集
、
汐
文
社
か
ら
出
版
し
ま
し
た
。
肉
体
を
焼
か
れ
た
被
爆
者
が
、
就
職
や
結
婚
で
も
差
別
さ
れ
心
に
も
深
い
傷
を
負
い
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
一
方
応
長
崎
修
学
旅
行
の
高
校
生
を
案
内
す
る
申
で
、
心
の
被
爆
者
と
な
っ
て
帰
っ
て
い
く
生
徒
と
の
出
会
い
も
あ
り
ま
し
た
。
述
べ
二
四
○
○
人
の
高
校
生
に
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。 道千葉・流山市上野､
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